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    ECTOPIC URETER TERMINATING IN SEMINAL  VESICLE  : 
   REPORT OF A CASE AND REVIEW OF THE LITERATURES 
                            Harumi KUMAGAI 
    From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Yokohama Municipal University 
 (Director  : Prof. A. Harada, M. D.) 
   The report deals with a case of ectopic ureter found in a 36 years old male. The ureter 
terminated in the seminal vesicle which drained from the left hypoplastic kidney. There was 
a cystic mass in the seminal vesicle. 
   The 30 clinically diagnosed cases previously reported were reviewed along with its sym-
ptoms, methods of diagnosis and plan for treatment.
奇形的発生 のために,一 個 またはそれ 以上 の
尿管 口が,膀 胱三角部 の正常位置以外 の部位 に
開 くことがあ る.こ の 奇形が 男子 に お こる と
き,尿 管 口は後部尿道,精 嚢腺,精 管,射 精管
な どに開 くが,こ のなかで も,後 部尿道 と精嚢
腺 に開 くものが多い.Ellerker(1958)が,剖
検例 を含 めて,128例の報告を ま とめてい るが,
これ に よれば,後 部尿道 に 開 くのが60例(47
%),精 嚢腺 が42例(33%),射精管が7例(5
%),精 管が6例(4%)で ある.も とも と,男
子 におけ る 尿管異常 開 口は,ま れ な 奇形で あ
り,そ れが精嚢腺へ開 くものは一層頻度が低 い
ので ある.
男子においては,尿 管異常開 口が あっても,
その開 口部が,膀 胱外括約筋の内側 にあるた め
に,女 子 の尿 管異常開 口にみ られ るような尿失
禁を伴 う ことがほ とん どな く,診 断 をつ け難 い
ため,従 来臨床的 に診断 され た例 は極 めて少 な
か った.1942年にDayが 初 めて,臨 床 的に診
断 を下 した例 を報告 して以来,現 在 までに,た
かだか30例の臨床例 を数 えるのみである.
しか し,最 近,診 断 法の進歩 に よって,臨 床
例 の報告が増 した.
著者は最近,発 育不全腎 を伴 う尿管 の精嚢腺
異常開 口の 症例 を 経験 した ので,こ れ を 報 告
し,併 せ てAllansmith(1958),Schnitzer
(1965)らに よって まとめ られた23例 の臨床 例
以後 に報告 され た症例 お よびそれ以前 に報告 さ






















したが,左 側は8分 経過しても排泄がみ られなかっ


































むかってたどると,嚢 腫状に 拡張 している部分があ
参,これに嶽管と思われる繕管が入っていた.こ の嚢






























多数の不規劉な 乳頭状構造を 承し,蓋 講 こ轍大小不
岡,形不整の腺様構造なもち,そ の上皮は高い円柱形
で,分泌機能を 示す(雛 咽).従 って、精嚢腺と考
えられる.
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